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Рис. 4. Картины распределения: а – перемещений; б – деформаций 
Результаты расчетов позволяют заключить, что напряжения и деформации ло-
кализуются в зоне резания и распределены по телу фрезы неравномерно. Получен-
ные результаты позволяют паравильно выбирать конструктивные и геометрические 
параметры фрез. 
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Основным преимуществом планетарно-цевочного редуктора является долгий 
срок службы и высокая надежность вне зависимости от сферы применения. Высоко-
точные (безлюфтовые или низколюфтовые) редукторы широко используются везде, 
где необходимо обеспечить быстрый поворот от точки к точке или точное позицио-
нирование рабочего органа. 
Планетарно-цевочный редуктор [1] (рис. 1) содержит поворотный корпус 1, 
неподвижный фланец 2, второй фланец 3, ведущий вал 4 с равномерно располо-
женными в окружном направлении эксцентриками 5, сателлиты 6 и 8 с эпицик-
лоидальными зубьями, зуб-ролики 9, свободно установленные во внутренних 
выемках поворотного корпуса 1. Ведущий вал 4 имеет смещенную ось вращения 
относительно оси поворотного корпуса. Второй фланец 3 жестко связан с пер-
вым фланцем 2 перемычками 13, проходящими через окна сателлитов 5. Ведущий 
вал 4 установлен в эксцентрично расположенных подшипниковых опорах 11 
фланцев 2 и 3. Конструкция должна повышать надежность данного редуктора. 
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Рис. 1. Планетарно-цевочный редуктор 
Планетарно-цевочный редуктор [2] содержит корпус (1), центральный экс-
центриковый вал (10), несущий сателлиты (7), поворотные фланцы (3, 4), жестко 
связанные пальцами перемычками (5), взаимодействующими с цилиндрически-
ми поверхностями отверстий в сателлитах (7) (рис. 2). Центральный эксцентри-
ковый вал (10) дополнительно содержит центральную подвижную опору, бази-
рующуюся на пальцах перемычках (5), повышающую его надежность. 
Конструкция обладает высокой нагрузочной способностью и повышенной на-
дежностью. 
 
Рис. 2. Планетарно-цевочный редуктор 
Планетарно-цевочная передача [3] содержит корпус, эксцентриковый вал (9), 
сателлиты (5, 6), расположенные с эксцентриситетом на роликоподшипниках (7, 8) 
эксцентрикового вала, поворотное звено (рис. 3). Корпус выполнен в виде двух 
фланцев (1, 2), объединенных в единый узел пальцами-перемычками (3), взаимодей-
ствующими через подшипники (4) с цилиндрическими поверхностями отверстийса-
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теллитов. Эпициклоидальные зубья сателлитов находятся во взаимодействии с эле-
ментами зацепления выходного поворотного звена.  
Выходное поворотное звено выполнено в виде частично охватывающей сател-
литы незамкнутой многорядной цепи (11), закрепленной концами на линейно пере-
мещающейся рейке или на поворотном круговом секторе. Передача обеспечивает 
большое передаточное отношение в одной ступени при малых габаритных размерах. 
 
Рис. 3. Планетарно-цевочный редуктор 
Планетарно-цевочный редуктор [4] имеет корпус (1), который выполнен наборным 
в виде пакета пластин (12) с разным наружным диаметром. Между пластинами (12) рас-
положены резиновые уплотнительные кольца (14) (рис. 4). Такое выполнение упро-
щает технологию изготовления корпуса при улучшении таких показателей, как виб-
рация, шум, условия смазки, а также позволяет увеличить площадь наружной поверхности 
корпуса, что улучшает охлаждение редуктора. 
 
Рис. 4. Планетарно-цевочный редуктор 
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Анализ приведенных конструкций с использованием предметных графов 
позволяет заключить, что использование роликов в предаче [1] позволяет сни-
зить уровень контактных напряжений и повысить ее работоспособноть. 
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В последнее время особое внимание уделяется разработке биоразлагаемых 
композиционных материалов, которые после их использования в компосте или почве 
распадаются на безопасные для окружающей среды компоненты. Наибольших успе-
хов в производстве таких композитов удалось достичь с применением композиций, 
сочетающих традиционные полимеры, такие как полипропилен и биоразлагаемые 
органические наполнители, например, крахмал или древесная мука. Поэтому для оп-
ределения рациональных областей использования упаковочных материалов и тары 
на их основе необходимо располагать данными о прочности материалов, их устой-
чивости, долговечности в контакте с агрессивными средами [1].  
Целью работы является изучение этапов биодеструкции крахмалонаполненных 
полимеров.  
С использованием полипропилена и кукурузного крахмала была изготовлена 
одноразовая посуда с совмещающими добавками, лубрикантами и красителями. Со-
став белой тарелки: крахмал кукурузный пищевой; полипропилен пищевой; алюми-
натный совмещающий агент – модификатор поверхности зерен крахмала; этиленви-
нилацетат (СЭВИЛЕН); глицерин моностеарат – внутренний лубрикант 1,5 %; воск 
полиэтиленовый – внешний лубрикант; белый суперконцентрат на основе диокида 
титана TiO2 [2]. Структурная схема получаемого бионаполненного композита приве-
дена на рис. 1.  
